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群間で有意差はなかったが、 MCT 食群のインスリン分泌は CF 群と比較して有意に高
く、LCT食群と比較して有意に低かった。GIP KOマウスではLCT食群のインスリン分
泌が最も高かったが、LCT食群の血糖値はCF群・MCT食群と比較して有意に高かった。











を評価し、WT ならびに GIP 欠損マウス(KO)を用いて長期 MCT 食摂取時の
GIP分泌が体重に及ぼす影響を検討した。 
  LCT の単回摂取は GIP 分泌を刺激するが、MCT は刺激しなかった。WT
では、長期 LCT食摂取は通常食と比較して血中 GIP濃度が高く、47.0%の著明
な体重増加を示した。一方、MCT食摂取は通常食と比較して同程度の血中 GIP
濃度と 10.7%の軽度な体重増加を示した。KO では、LCT 食摂取は通常食と比
較して 28.1%の体重増加にとどまったが、MCT 食摂取は 7.5%と、WT と同程
度の体重増加を示した。以上の結果から、MCT 食摂取は GIP 分泌刺激が小さ
く、体重増加を抑制することが示唆された。 
以上の研究は、MCT 摂取時の GIP 分泌と体重増加抑制効果との関係を明
らかにしたものであり、糖尿病学および栄養学の発展に寄与するところが多い。 
  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと
認める。 
  なお、本学位授与申請者は、令和 2 年 1 月 27 日実施の論文内容とそれ
に関連した試問を受け、合格と認められたものである。 
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